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Performing the ?Other?: 
The Merchant of Venice by the Japanese Around ????
?Listeth, Lordes? and ?Herkneth? in Chaucer?s Tale of Sir Thopas: 
From Orality to Literacy in the Late Middle Ages
Cognitive and Pragmatic Study about Grammaticalization and 
Semantic Change of Pretty
???????
? ? ? ?
? ? ? ?
???????
Women, Gender, and Sentimentality in Mark Twain: Another 
Aspect of the Writer?s Career
The Changing Horizons of History: Thomas Hardy and 
Victorian Philology, Folklore, and Anthropology 
Politics and Identity: Regional Revision of National History in 
Middle English Texts
A Diachronic Study of Semantic Change in Intensive Adverbs: 
Grammaticalization and Lexicalization with Some 
Perspectives on Motivation in Language Change
